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No artigo original “Associação da Catastroﬁ  zação da 
Dor com a Incidência e a Intensidade da Dor Perineal Aguda 
e Persistente após Parto Normal: Estudo Longitudinal Tipo 
Coorte” (Rev Bras Anestesiol. 2013;63(4):317-321), na página 
318 [apenas na versão em inglês], onde se lê:
Table 1 Incidence and Severity of Acute and Persistent 
Perineal Pain.









Mild 18 (47.3%) 6 (75%)
Moderate 19 (50%) 2 (25%)
Severe 1 (2.6%) -
Total 38 (100%) 8 (100%)
Leia-se:
Table 1 Incidence and Severity of Acute and Persistent 
Perineal Pain.
Incidence Acute Perineal Pain (%) Persistent Perineal 
Pain (%)
Absent 17 (31%) 47 (85.5%)
Present 38 (69%) 8 (14.5%)
Total 55 (100%) 55 (100%)
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